



























































表 1-1 焼失500軒以上の沼田の大火 (酒田市立光丘図書館資料より作成)




宝永4年12月8日 1707 焼失1，∞0軒ほど， 718戸。猟師町(いまの出町〕より出火，本町，片町，肴町を焼
く。西風。
亨保11年5月8日 1726 郎夜。焼失火1，750 : 2， 000戸を越下すの記社類録もある。外に土蔵，板倉200余。上片町権九
より出，日和山まで。 山王 焼。
亨保14年 1月16日 1728 焼失504(700)。土蔵36。猟師町より出火。女の火付処刑さる。夜。
亨保16年9月15日 1731 焼失806。和泉小路より出火。朝火事。
宝暦元年2(3?)月 1751 焼失2，4和05山土陣蔵屋17ま0，小麦登1張02火，6∞俵。煙草1万個， 船舶10そう。荒瀬町甚助より出
29日 火，日で。事。
宝暦8年7月13日 1758 焼失1，479，外に名子61，土蔵48。伝馬町より出火。北西風。
安永元年4月15日 1772 焼失2，181軒 (2，355戸)，土蔵124，潰家26。片町出火。東風。昼。
寛政10年2月28日 1798 焼失622今，町寺，5，土蔵17，小屋寺20焼，牢失1，潰家7。六間小路より出火，秋田町，伝馬町，
荒町， 中町，工町， 町 。
寛政10年4月30日 1798 焼失597。新米屋町出火。
A寛政10年10月1日 1798 焼失671鍛，冶，土筑町蔵后，36肴町，町，小新，屋檎片42物町， 土蔵十覆王206。染屋小内路出火渚。本町， 上中町瀬:大工町， 桶屋町寺， 町 堂町下町， 町，米屋町，荒町，近江町，
天正町 ， ゃく。夜。
...文政5年2月11日 1822 
焼失町目6を7柳1や，小く土路。蔵夜，36卯。，泉(土焼小蔵失路覆数，206，天正寺ゃく。 染屋桶小路，よ疑荒り問瀬出あ火町り 西風町，4丁切目 3了 大工町0，年上1ノ山町，屋町 子江，堀，新
片をや。 。 寛政1O~1O月 1 日と同じ。 。
A文政5年12月 1822 焼失2，14402度の大火。
弘化2年4月20日 1845 焼失1，000余軒 (920戸)，土蔵191。淡路小路作次郎より出火。アマ鱗火事。
明治27年10月22日 1894 庄内地震。午後5時37分発生。焼失1，747戸，倒壊1，558，死162，傷223。出火点90
+明治33年6月 1900 浜中大火。焼失96戸。これ以後，住家50戸以上焼失の大火なし。
昭和51年10月29日 1976 焼失失l，37被7，43害0棟1。人(1，017戸)帯。が中被町災2。丁目 グリー ンハウス億(映円画，館被〉より1出人火当。22.5ha
。， 994世 死亡1，負傷9640405 災者 り1，227
万円の






















500戸以上 11 9 
100戸以上 19 24 
100戸未満 10+ 1 (1900年の分) 30 





































































































































(6) 損 害焼損棟数 1，774棟
損害額 405億円
焼失面積 225，000m"
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30日午前 1時頃第2の防火線を 1番町と 2番町の境界
線である浜町通りに設定し集中注水を行なったが，火の














































































































































Va=Jc土Mxl.6(ao+ d)(1 +0.1 U十0.007U2)
t + 25" .， ， 3 ~ ， 13. 91 d (1) 
3 +~ ao+一一一一一8 v. 1O+U 
a+b V=一一一;;-;;x (1-c) x Va (2) 














a =0.67， b =0.23， c =0.10， t =12⑪分， d= 2 m， 
ao= 8 m， U=llm/秒として求めると， V=275 (m/ 

























































































































昭和 35 年 昭和 40 年
酒 田 97，671 26.9 95，982 27.8 96， 070 I 28. 9 I 0 
鶴 岡 96，312 26.6 95，615 27.7 95，136 28.6 
遊 佐 23，928 6.6 22，661 6.6 21，224 6.4 O 
余 目 21，900 6.0 20，552 6.0 19，693 5.9 O 
温 海 20，382 17，456 15，459 
藤 島 16，340 14，868 14，052 
羽 黒 13，156 12，096 11，251 
松 山 8，205 2.3 7，723 2.2 6，828 2.1 O 
平 田 10，403 2.9 9，334 2.7 8，434 2.5 O 
/¥ 幡 10，950 3.0 9，780 2.8 8，878 2.7 O 
朝 日 11，115 9，722 8，206 
櫛 51 10，505 9，805 9，069 
一 JI 10，323 9，371 8，864 
立 JI 11，260 10，310 9，232 
362，450 
1
100.0 1 332，396 
表ill-L 酒田・鶴岡の D 1 D人口
昭和 35 年 ! 昭和 40 年 ! 昭和 45 年
DrD人口i全人口比|面積IDrD人口|全人口比|面積IDrD人口!全人口比|面積
酒田・人口集中地区 | 執花7I 51.0 I 6. 8 I 51，766 I 53.9 I 7. 6 I 風向。 159.0 1 8.6 
鶴岡・人口集中地区 45，908 I 47.7 I 4.6 I 45，687 I 47.8 I 5.0 I 51，734 I 54.4 I 7.3 
40，993 I 42.6 I 3.8 I 41，485 I 43.4 I 4.2 I 45，465 I 47.8 I 5.8 






































都 市 名 酒田市 遊佐町
当初決定年月日 昭12.4.22 昭47.12.25 計
最終決定年月日 昭51.6. 昭47.12.25
地 域 |容積率|建ぺい率|面積ω|比率仰|面積(加)1 比率ω|面積〈叫比率(広〉
第1種住居専用地域 | 仰以下| 刊以下| 93 1 14.1 1 
第2種住居専用地域 2(}/1O" I 仰" I 9S7 1 ぉ 4 1 
住 居 地 域 1 2仰" I 仰" 1 306 1 11.0 1 
近隣商業地域 1 2仰" I 8/10" 1 1.0 
商 業 地 域 1 4仰 H 1 仰" 1 4.7 
準工業地域 I 20/10 fI 1 仰" I 8.5 
工 業 地 域 1 20/10" 1 6/10" 1 7.3 
工業専用地域 I 2仰" I 仰 FFl 476 I 17.0 I 130 I 100.0 I 































































J 全人口(万人) /'1 






































































































































































































































































































































































































































































• 91%以上• 71-90% 
@ 51-70% 
















: 全焼家屋数 : 
- 全壊家屋なし、 ; 
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酒田町 13， 490 1 196 1 91 1 7. 0 1，290 
松嶺町|必01 州 1521 66.51 58 
余J村日 1 3571 281 19.31 61 
押品話回 1 310 1 1判 21 1ω21 4 
上f村寺 1 211 1 371 19.71 。
長ま村沼| 矧 321 15.41 。
吹r村浦 I2判 40 I 15.21 。
藤2村島| 叫 21 1 6.21 。
西平鵜渡田村JI原 ¥ 山<>a宮4¥ 71 5.4¥ 。
西宮佐村子 i制 l 7¥ 4.21 。
qi円11ωl 61 0.71 。
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